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STUDENTS WANT NEW LIBRARY 
The crowded conditions experienced by the student body has impressed 
upon them the need for the new library. 
They appreciate the sacrificial efforts put forth bythe leaders through-
out the countrywho are co-ordinating the Library Fund Drive. The students 
are praying for the success of this project and have faith that the Lord will 
supply this need. More important, they are proving their faith by their 
works. 
Pictured above is the student library fund committee which was chosen 
by the student body to spearhead the Library Fund Drive. From left to 
right are: Charlotte Payne, Ron Grosh, Ron McDugle, Mike Crampton, 
Ted Oakley, and Joe Stowell. 
The student body has erected a "wishing well" (pictured above) which is 
located in the lobby of the student-center gymnasium. Inside the "wishing 
well" is a large tub with goldfish in it, and students are encouraged to toss 
in money to raise $1, 000 for the library fund. 
(Continued on page 3) 
D e a r  F r i e n d s :  
O u r  s t u d e n t s  w a n t  a  n e w  l i b r a r y .  T h e y  a r e  d o i n g  t h e i r  p a r t  t o  h e l p  u s  
r e a c h  t h i s  g o a l .  T h e  " W i s h i n g  W e l l "  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  b u i l d i n g  h a s  
a l r e a d y  c . o l l e c t e d  $ 5 0 0  i n - g i f t s  f o r  t h i s  i m p o r t a n t  a d d i t i o n  t o  o u r  c a m p u s .  
A  c o m m i t t e e  o f  v o l u n t e e r s  i s  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  r a i s i n g  f u n d s  f o r  t h e  
l i b r a r y .  
1  
T o  d a t e ,  w e  h a v e  $ 2 9 ,  4 3 2 .  6 9  i n  c a s h ,  b u t  a l m o s t  e v e r y  d a y  w e  
h e a r  o f  c h u r c h e s  a n d  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  p l a n n i n g  t o  g i v e  $ 1 ,  0 0 0  t o  t h i s  
c a u s e ,  W e  a r e  e n c o u r a g e d  t o  b e l i e v e  t h a t  w e  c a n  b e g i n  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
n e w  l i b r a r y  t h i s  y e a r .  
T h e  S e r i e s  " C "  B o n d s  a r e  s e l l i n g  v e r y  w e l l ,  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  w e  
h a v e  s o l d  $ . 1 0 7 ,  9 0 0  o f  t h e  $ 3 5 0 ,  0 0 0  i s s u e ,  R e m e m b e r ,  b y  p u r c h a s i n g  
C e d a r v i l l e  b o n , d s  y o u  m a k e  a  t w o - f o l d  i n v e s t m e n t :  o n e  w h i c h  g i v e s  y o u  a  
f i n a n c i a l  r e t u r n ,  a n d  a n o t h e r ,  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  s t u d e n t s .  
A l l  o f  u s  a t  C e d a r v i l l e  a r e  c h a l l e n g e d  b y  t h e  p o t e n t i a l  i n  t h e  l i v e s  o f  
d e d i c a t e d  C h r i s t i a n  y o u n g  p e o p l e .  W e ,  t h e r e f o r e ,  h a v e  d e d i c a t e d  o u r s e l v e s  
t o  t h e  L o r d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  t h e  b e s t  f a c i l i t i e s  p o s s i b l e  f o r  t h e  
C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  o f  t h e  y o u n g  p e o p l e  w h o  a r e  l o o k i n g  t o  u s  f o r  t h i s  t r a i n -
i n g .  W e  c a l l  u p o n  y o u ,  o u r  f r i e n d s ,  t o  h e l p  u s  n o w  .  
D r .  J a m e s  T .  J e r e m i a h ,  
M a r .  
P r e s i d e n t  
6  
7  
1 4  
1 7 - 1 9  
2 1  
2 7  
2 8  
Y o u t h  R a l l y ,  A l t o n ,  I l l i n o i s  
B r o w n  S t .  B a p t .  •  A l t o n ,  I l l .  
F a i t h  B a p t .  •  P e r r y ,  O h i o  
B a p t .  M i d - M i s s i o n s ,  G a r y ,  I n d .  
N o t t i n g h a m  B a p t . ,  C l e v e l a n d  
R e g u l a r  B a p t i s t  S u n d a y S c h o o l .  
C o n f e r e n c e ,  D e t r o i t ,  M i c h .  
F i r s t  B a p t . .  F e n t o n ,  M i c h .  
L e e  T u r n e r ,  D i r .  
M a r .  
P u b l i c  R e l a t i o n s  
6  
7  
1 4  
2 1  
Y o u t h  R a l l y ,  A l t o n ,  I l l i n o i s  
S a n f o r d  A v e .  B a p t . ,  A l t o n ,  I l l .  
C a m d e n  B a p t . ,  O b e r l i n ,  O .  
C l e v e l a n d ,  O h i o  
.  2 5  F i r s t  B a p t . ,  L a G r a n g e ,  O h i o  
2 6  Y o u t h  L e a d e r s h i p  C o n f .  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h .  
2  7  S o u t h e r n  M i c h i g a n  Y o u t h  
R a l l y ,  J a c k s o n ,  M i c h i g a n  
2 8  J a c k s o n ,  M i c h i g a n  
A r e a  
e : t s  
M i s s .  
V a l l e y  ( S t .  L o u i s )  
M a r .  
8  
C h i c a g o ,  
I l l i n o i s ,  
a r e a  
M a r .  1 1  
C l e v e l a n d ,  
O h i o ,  
a r e a  
M a r .  2 0  
W a t e r l o o ,  
I o w a ,  a r e a  
M a r :  2 1  
D e t r o i t ,  M i c h i g a n ,  a r e a  
M a r .  2 6  
N o r t h e r n  N e w  J e r s e y  
A p r .  
/ 1  
S o u t h e r n  N e w  J e r s e y  
A p r .  
2  
X e n i a ,  
O h i o ,  
a r e a  
A p r .  1 2  
N i l e s ,  
O h i o ,  
a r e a  
A p r .  
1 9  
K a n s a s  C i t y ,  K a n . ,  
a r e a  
M a y  1 4  
CONT. 
Members of the student library fund com-
mittee, Joe Stowell, Ron Grosh, and Ted Oakley 
, are pointing to a thermometer which reveals that 
the student body has already passed the half-way 
mark in raising their $(000 gift for the library. 
May the financial giving and prayers of the student 
body challenge all of us to ask the Lord what part 
we can play in making the new library a reality. 
Listed be 1 ow is the present total of our 
library fund. This does not reflect the many 
. churches and individuals who have pledged to give 
'$1, 000 to the library. The next issue will list 
donors giving $1, 000 or more. 
LIBRARY 
LIBRARY FUND 
BALANCE NEEDED IN GIFTS 
DORMITORY 
SERIES "C" BONDS 
BONDS TO BE SOLD 
$300,000.00 
29, 432. 69, 
$270,567. 31 
$350,000.00 
108,400.00 
$241,600.00 
Why are young people from so many states attracted to Cedarville? 
They are led here because they may be trained for a variety of vocations. 
Young men are especially attracted because of the majors offered in pre-
seminary, business, science, physical education, · coaching, and secondary 
education. Other majors offered are: art, Christian education, music, 
elementary education, English, history, math, secretarial science, soci-
ology, and speech. It is imperative that young people wanting to attend 
Cedarville College this fall apply early. 

